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 5. 結びにかえて
以上に「論点抽出カフェ」の開発の背景および実施概略について記述した。なお冒頭でも述
べた通り、本稿は開発された手法の参考資料を提供することを目的としたものである。本文中
でも再三記述したとおり、実施にあたっては、本マニュアルを基に、対象者や実施期間、対象
とするテーマに応じたカスタマイズが必要であることを付記しておく。
科学技術に係る問題について参加型テクノロジーアセスメントを行う方々の参考となれば幸
いである。なお、本手法の活用および改変は自由とするが、実施された場合にはその内容等に
ついてご一報いただければ幸いである。
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